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I Z  S V I J E T A  P L A S T I K E  I  G U M E
smanjenjem fiksnih tro{kova, potro{nje ener-
gije te pove}anjem kapaciteta na pojedinim 
lokacijama, uz zatvaranje drugih. Preuzev{i 
pola vlasni{tva nad ruskim Siburom, Solvin 
je u tijeku investicije u po~etni kapacitet od 
300 000 tona, koji se mo`e pove}ati na 
510 000 tona. Pokretanje proizvodnje pla-
nirano je za 2010., ali je odgo|eno za 2012. 
zbog problema u prikupljanju financijskih 
sredstava, ali i pada tr`i{ta. 
[panjolski Ercros tako|er je investirao u 
pojedine pogone prethodno preuzete tvr-
tke Uralita uz istodobno zatvaranje nekih 
svojih starijih pogona manjega kapaciteta. 
Tvrtka Anwill, u vlasni{tvu petrokemijskoga 
giganta PKN Orlena, mo`da uskoro pro-
mijeni vlasnika, ali to ovisi o tome ho}e li 
konzorcij poljskih tvrtki, koji je to najavio, 
uspjeti prikupiti gotovo 500 milijuna eura, 
kolika je Anwillova procijenjena vrijednost. I 
ma|arski BorsodChem najavio je po~etkom 
2009. mogu}nost prodaje svoje proizvodnje 
PVC-a, koja je 2005. pove}ana na 400 000 
tona, kako bi investirao u neke svoje druge 
segmente. Rumunjski Oltchem je u 2007. 
pove}ao kapacitete za PVC na 350 000 
tona, ali se oni koriste izme|u 20 i 40 % 
zbog odgode mnogih gra|evinskih projeka-
ta u isto~noj i srednjoj Europi. 
Pogoni za proizvodnju PVC-a u srednjoj i 
isto~noj Europi osim {to imaju problema 
sa smanjenom potra`njom svojih proizvo-
da nemaju rije{enu dobavu VC-a, koji je 
u najve}oj mjeri stizao iz ukrajinske tvrtke 
Karpatnaftochim, koja je najavila pokre-
tanje proizvodnje PVC-a te time stvorila 
neizvjesnost u opskrbi ostalih proizvo|a~a 
VC-om. 
Kako bi smanjili tro{kove, mnogi proizvo|a~i 
PVC-a pojavljuju se i kao njegovi prera|iva~i, 
nude}i tako tr`i{tu vi{u vrijednost: Oltchem 
(PVC profili), Arkema (cijevi i profili), LVM 
(cijevi i profili), Solvin (cijevi), Borsodchem 
(cijevi, profili i plo~e). S obzirom na to da 
DIOKI tijekom 2010. priprema po~etak 
proizvodnje PVC-a u DINI, mo`da bi njego-
vi vode}i ljudi trebali po~eti razmi{ljati i o 
takvoj mogu}nosti jer dolaze na tr`i{te na 
kojem je osjetna prekapacitiranost.
Budu}a kretanja
Kako je tr`i{te PVC-a ~vrsto vezano uz 
kretanja u gra|evinarstvu, ne smije se 
odvojeno promatrati. Tr`i{te PVC profila 
o~ekuje relativno brz oporavak zahvaljuju}i 
provedbi zahtjeva za pove}anje energijske 
u~inkovitosti postoje}ih objekata te posti-
zanju ciljeva Sporazuma iz Kjota - smanjenja 
emisije stakleni~kih plinova. Treba, me|utim, 
voditi ra~una da rastu i proizvo|a~ki ka-
paciteti, prije svega u Aziji, te }e do}i do 
smanjenja europskoga izvoza. Mogu}nost 
su Olimpijske igre 2010. u Londonu, za 
~ije }e se potrebe zasigurno ostvariti veliki 
gra|evinski projekti, u kojima }e se potro{iti 
i znatna koli~ina gra|evinskih proizvoda od 
PVC-a. Isto tako, i infrastrukturni projekti 
u novim ~lanicama EU utjecat }e na po-
rast potra`nje. No ne smije se zaboraviti 
na opasnost koja PVC-u prijeti od agresi-
vnih za{titara okoli{a, ne samo na ovom 
podru~ju primjene ve} i u cjevarstvu, koje 
bi tako|er moglo zabilje`iti porast potra`nje 
zahvaljuju}i dr`avnim infrastrukturnim 
projektima u cijeloj EU. 
PVC ambala`a ne}e zabilje`iti znatniji 
rast, kao ni potra`nja za kabelima, a nova 
podru~ja primjene tek se trebaju razviti, s 
time {to se tu ne o~ekuju neke revolucionar-
ne promjene, a time ni ve}i porast potro{nje 
ovoga materijala. 
S obzirom na situaciju na tr`i{tu proizvo|a~i 
nastoje svakako sniziti tro{kove, a o~ekuje 
se kako }e se u idu}ih pet godina smanjiti 
broj tvrtki koje proizvode PVC. Istodobno, 
zahtjevi za{titara okoli{a da se pojedini do-
datci PVC-u izbace iz uporabe te nastojanja 
da se zbrine {to vi{e PVC otpada tro{kove }e 
zasigurno ne pridonosi sni`enju tro{kova. 
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Ho}e li talijanska proizvodnja 
opreme za preradbu polimera 
do}i do daha?
Udru`enje talijanskih proizvo|a~a opreme 
za preradbu plastike i gume (Assocoma-
plast), koje okuplja oko 160 proizvo|a~a 
strojeva za preradbu plastike i kau~uka, 
kalupa i ostale popratne opreme, objavilo 
je prikupljene podatke o poslovanju sek-
tora u 2009. godini. Na `alost, podatci o 
smanjenoj vrijednosti proizvodnje upu}uju 
i na probleme u izvozu i na duboku krizu 
talijanskoga tr`i{ta (tablica 2), ali jo{ uvijek 
ovo podru~je pridonosi pozitivnoj bilanci 
vanjskotrgovinske razmjene, s 1,35 milijardi 
eura, premda je ukupna izvezena vrijednost 
smanjena za 27 % u 2009. u odnosu na 
2008. godinu.
Potra`nja za opremom smanjena je u dvoz-
namenkastim postotcima na pojedinim 
tr`i{tima, osim u Turskoj (7,8 % manje) i 
zemljama Beneluksa (0,9 % manje), {to 
pokazuje tablica 3. Tursko je tr`i{te posljed-
njih deset godina raslo zahvaljuju}i razvoju 
doma}e prera|iva~ke industrije. Izvoz je 
smanjen u zemlje Europske unije za ukup-
no 25,8 % te u zemlje Sjeverne Amerike za 
39,7 %.
^ini se, me|utim, kako se situacija popra-
vlja. Nedavno istra`ivanje koje je Udru`enje 
Assocomaplast provelo me|u svojim ~lanica-
ma pokazalo je kako njih ~ak 81 % o~ekuje 
pove}anje prihoda ve} u prvom tromjese~ju 
2010. godine u odnosu na drugu polovi-
nu 2009. s obzirom na znatno popunjenije 
knjige narud`bi u sije~nju 2010. u odnosu 
na studeni i prosinac 2009. Dobre vijesti 
sti`u iz Europske unije, Ju`ne Amerike i Azije 
(ali ne i iz Kine). 
Assocomaplast Press Release
TABLICA 2 - Kretanje vrijednosti proizvedene opreme u Italiji te uvoza i izvoza u milijunima 
eura za razdoblje 2007. – 2009.
2007. 2008. 2009.
u milijunima eura
Proizvodnja 4 250 4 200 3 200
Izvoz 2 753 2 451 1 800
Uvoz    634    589    450
Doma}a potro{nja 2 132 2 338 1 850
Doprinos bilanci me|unarodne 
razmjene
2 118 1 862 1 350
TABLICA 3 - Izvoz talijanske opreme za preradbu polimera po pojedinim zemljama u 2009. 
te godi{nja promjena u odnosu na 2008.
Zemlja Izvoz (u milijunima eura) Udio, % Promjena 2008./09., %
Njema~ka 242 13,5 -15,7
Francuska 119,6 6,7 -25,8
Rusija 103 5,8 -54,0
SAD 99,6 5,6 -24,7
Kina 98,4 5,5 -12,3
[panjolska 85 4,8 -22,3
Turska 67,9 3,8 -7,8
Poljska 64 3,6 -45,3
Zemlje Beneluksa 54,3 3 -0,9
Meksiko 53,4 3 -30,4
Ostale zemlje 802 44,7 nema podataka
Ukupno 1 800 100 -27,0
